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Garn 
80 stk. x 25 masker dyp. - 168 mm hel 
maske 
Telne-topp: 10 mm 
Grunn: 8 mm blyline 
Flyteringer: 4 stk. pr. garn. 
1 00 stk. x 35 masker dyp. - 157 mm 
hel maske 
Telne- topp: 1 O mm 
Grunn: 1 O mm blyline. 
1 00 stk. x 40 masker dyp. - 150 mm 
hel maske 
Telne....:. topp: 1 O mm 
Grunn: 12 mm blyline. 
Flyteringer: 5-6 stk. pr. garn. 
Seigarn påmontert 5-6 flyteringer 
syntes skipperen fisket noe bedre enn 
garn med 4. Seigarnene er også dype-
re. Det antas at 6-ringsgarnene holdt 
seg bedre oppreist med fisk i. For øvrig 
synes bandstørrelsen å passe godt. All 
fisk var overveiende stor. 
Redskapsforsøk i banklinefisket 1980-1981 
Forsøkene har i hovedsak vært kon-
sentrert om utprøving av nye kroktyper. 
Flere kroktyper hadde betydelig bedre 
krøkingsevne enn standard bankline-
kroker. Resultatene viste imidlertid at 
selv kroktyper med betydelig høyere 
krøkingssannsynlighet enn standard-
kroken ikke nødvendigvis vil gi tilsvar-
ende fangstøkning. 
Årsaken til dette synes å være at det 
i banklinefisket ofte opereres med sto-
re krokmengder i forhold til fisketetthe-
ten langs lina. Tidligere undersøkelser 
har vist at fisken kan gjøre mange 
forsøk på å ta agn fra en eller flere 
kroker før den eventuelt blir krøkt. l 
teorien kan en derfor tenke seg at 
fisken gjør langt flere forsøk før den 
krøkes på en standardkrok enn på en 
krok med større krøkingssansynlighet 
(eks. Dobbeltkrok eller Wide Gap). 
Resultater blir imidlertid gjerne det 
samme. Fast fisk! 
Med økende fisketetthet vil en imid-
lertid kunne forvente økt fangstresultat 
ved å benytte en mer effektiv krok. 
Forsøkene viste videre at snuermon-
terte forsyn ikke ga påviselig forskjell i 
fangstresultatet. Utprøving av andre 
snuer-typer vil finne sted senere. 
Halv agnstørrelse ga økt fangst av 
lange, mens selve egnemetoden (skjult 
- mot synlig krokspiss) ikke syntes å 
være av vesentlig betydning for fangs-
teffektiviteten. 
Sammenlignende forsøk med nyrig-
get og brukt line ga en merfangst på 
20% for den nye lina. 
Den fullstendige rapporten kan be-
stilles hos FTFI, informasjonsseksjo-
nen, postboks 677, 9001 Tromsø. Rap-
porten koster kr. 30,-. 
Ubemannet slepelettbåt for mindre ringnotsnurpere 
Konklusjon 
Forsøkene viste at fjernstyring av 
slepelettbåten ga en mer stabil tauing 
enn om båten var bemannet. Teknisk 
har systemet fungert tilfredsstillende 
under forsøkene. En modifisert radio-
styring beregnet for marint miljø kan 
anbefales i praktisk fiske. Utstyret må 
imidlertid godkjennes av Sjøfarts- og 
Tel ed i rektoratet. 
Den fullstendige rapporten kan be-
stilles hos FTFI, informasjonsseksjo-
nen, postboks 677, 9001 Tromsø. Rap-
porten koster kr. 30,-. 
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